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Передмова 
 
 Загальносвітові тенденції розвитку промисловості 
свідчать про повсюдне розширення застосування зва-
рювання для виготовлення конструкцій різноманітного 
призначення. Саме цей спосіб з`єднання забезпечує 
найбільшу економічну ефективність. Сучасне вироб-
ництво зварних конструкцій – це наукоємна і прогре-
сивна галузь світової економіки, яка безперервно 
розвивається, і в якій оперативно впроваджуються 
результати новітніх науково-технічних розробок.  
Спектр зварюваних матеріалів давно вийшов за рамки 
сталей та сплавів і охоплює тепер практично всі 
конструкційні матеріали, які використовуються в 
промисловості.  
 Науково-технічною бібліотекою Івано-Франківсько-
го національного технічного університету в рамках Дня 
кафедри була організована книжково-інформаційна 
виставка «Зварювання конструкцій та відновлення 
деталей машин». 
 В запропонованих джерелах  викладені основні 
рішення та типові схеми щодо технологічних процесів 
виготовлення зварних конструкцій. Розглянуті основні 
питання, що висвітлюють особливості сучасних підходів 
до створення і виробництва нової продукції, представ-
лені у взаємозв`язку процесів проектування, забезпе-
чення технологічності виробу і підготовлення виробниц-
тва зварних конструкцій.  
 До каталогу включено книги, статті зі збірників, 
журналів і газет з фондів НТБ за 2000-2016 роки. 
Матеріал в ньому згруповано по розділах, а в межах 
кожного розділу - в алфавітній послідовності прізвищ 
авторів та назв. 
 Бібліографічне видання розраховане на професор-
сько-викладацький склад, аспірантів, студентів вищих 
навчальних закладів і спеціалістів відповідного профілю. 
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Наукові праці викладачів кафедри 
 
Книги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 621.7 
Б91 
      Бурда М. Й.   Відновлення та 
підвищення зносостійкості робочих 
поверхонь деталей [Текст] : тлумач. слов. 
/ М. Й. Бурда, С. Й. Тараєвський. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 143 с. –  
Є електронний ресурс. 
 К-сть прим. : 30 (Н. Аб. – 2, ЧЗТЛ. – 1, 
Уч. Аб. – 25, К/сх. – 2) 
 
     
2 621.91 
Б91 
      Бурда М. Й.   Основи обробки 
матеріалів [Електронний ресурс] : 
конспект лекцій / М. Й. Бурда, 
Л. Д. Луцак. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2010. – 192 с.  
 
3 67.9(4УКР)4 
Б91 
      Бурда М. Й.   Основи 
патентознавства та авторського права 
[Електронний ресурс] : конспект лекцій 
/ М. Й. Бурда. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2010. – 79 с.  
 
 8 
4 621.891 
Б91 
      Бурда М. Й.   Основи теорії тертя та 
зношування [Електронний ресурс] : 
конспект лекцій / М. Й. Бурда. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. –  
136 с.  
 
5 621.891 
Б91 
      Бурда М. Й.   Основи теорії тертя та 
зношування [Електронний ресурс] : 
структурно-логічні схеми / М. Й. Бурда. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 46 с.  
 
6 621.7 
Б91 
      Бурда М. Й.   Основи технології 
підвищення зносостійкості та відновлення 
деталей [Електронний ресурс] : конспект 
лекцій. Ч. 1 / М. Й. Бурда. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 245 с.  
 
7 621.785.
5 
Б91 
      Бурда М. Й.   Спеціальні процеси 
зміцнення [Електронний ресурс] : 
конспект лекцій / М. Й. Бурда, 
М. В. Грушецький. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ Факел, 2008. – 99 с.  
 
8 621.891 
Б91 
      Бурда М. Й.   Трибологічні принципи 
конструювання вузлів тертя [Електронний 
ресурс] : конспект лекцій / М. Й. Бурда. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. –  
106 с.  
 
9 621.791 
В19 
      Василик А. В.   Спеціальні методи 
зварювання [Електронний ресурс] : 
конспект лекцій / А. В. Василик. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 89 с.  
 
 9 
10 621.791 
В19 
      Василик А. В.   Теплові розрахунки 
при зварюванні [Текст] : навч. посіб. 
/ А. В. Василик, Я. А. Дрогомирецький, 
Я. А. Криль. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2004. – 209 с. - Є електронний 
ресурс.  
 К-сть прим. : 231 (Н. Аб. – 5, Уч. Аб. – 
216, ЧЗТЛ. – 1, К/сх. – 9) 
 
11 621.795 
Г56 
      Гнилиця І. Д.   Матеріали для 
напилення, наплавлення і трибоматеріало-
знавство [Текст]: конспект лекцій 
/ І. Д. Гнилиця, Я. М. Дрогомирецький. – 
2-ге вид. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2010. – 15 с. – Є електронний ресурс.  
 К-сть прим. : 10 (Уч. Аб. – 7, К/сх. – 3) 
 
12 621.795 
Г56 
      Гнилиця І. Д.   Матеріали для напилен-
ня та наплавлення [Текст] : конспект 
лекцій / І. Д. Гнилиця, Я. А. Криль, 
І. В. Цап. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2012. – 57 с. – Є електронний ресурс.  
 К-сть прим. : 40 (Н. Аб. – 5, ЧЗТЛ. – 1, 
Уч. Аб. – 29, К/сх. – 5) 
 
13 621.762 
Г56 
      Гнилиця І. Д.   Основи порошкової 
металургії та композиційні матеріали 
[Текст] : конспект лекцій / І. Д. Гнилиця, 
Я. А. Криль, І. В. Цап. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 90 с. – Є 
електронний ресурс.  
 К-сть прим. : 41 (Н. Аб. – 6, ЧЗТЛ. – 1, 
Уч. Аб. – 29, К/сх. – 5) 
 
 10 
14 669.14 
К82 
      Криль Я. А.   Матеріалознавство. 
Сталь: класифікація, виробництво, 
споживання, маркування : навч. посіб. 
/ Я. А. Криль, Е. С. Геворкян, 
Д. Л. Луцак. – Львів : Новий Світ-2000, 
2014. – 267 с.  
 К-сть прим. : 50 (Н. Аб. – 5, ЧЗТЛ. – 1, 
Уч. Аб. – 42, К/сх. – 2) 
 
15 001.891 
К82 
      Криль Я. А.   Основи наукових 
досліджень [Електронний ресурс] 
/ Я. А. Криль, Я. М. Дрогомирецький, 
М. Й. Бурда. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ Факел, 2008. – 114 с.  
 
16 621.891 
Л86 
      Луцак Л. Д.   Вузли та деталі об'єктів 
ремонтного виробництва [Електронний 
ресурс] : конспект лекцій / Л. Д. Луцак, 
М. Й. Бурда. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2010. – 139 с.  
 
17 621.791.
75 
П16 
      Панчук М. В.   Зварювання 
плавленням [Електронний ресурс] : 
конспект лекцій / М. В. Панчук. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 67 с.  
 
18 621.791 
П16 
      Панчук М. В.   Зварювання пластмас : 
конспект лекцій / М. В. Панчук, 
Л. С. Шлапак. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2011. – 128 с.  
К-сть прим.:  40  (Н.Аб. – 3, ЧЗТЛ. – 1, 
УчАб. – 33, К/сх. – 3) 
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19 621.791 
П16 
      Панчук М. В.   Зварювання і монтаж 
технологічних трубопроводів : конспект 
лекцій / М. В. Панчук, Л. С. Шлапак, 
О. М. Матвієнків. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2012. – 172 с.  
 К-сть прим. : 40 (Н. Аб. – 5, ЧЗТЛ. – 1, 
Уч. Аб. – 32, К/сх. – 2) 
 
20 621.791 
П16 
      Панчук М. В.   Технологія зварювання 
конструкцій нафтогазового обладнання 
[Електронний ресурс] : конспект лекцій 
/ М. В. Панчук, Л. С. Шлапак. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 119 с.  
 
21 669.01 
С91 
      Сухоребрий В. М.   Фізико-хімічні і 
металургійні основи виробництва 
матеріалів [Текст] : конспект лекцій. Ч. 1 
/ В. М. Сухоребрий, І. Д. Гнилиця. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 88 с. 
– Є електронний ресурс.  
 К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1) 
 
22 621.7 
Т19 
      Тараєвський С. Й.   Відновлення 
деталей автомобілів [Текст] : навч. посіб. 
/ С. Й. Тараєвський, М. Й. Бурда, 
П. М. Присяжнюк. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2013. – 242 с. -  Є електронний 
ресурс. 
 К-сть прим. : 36 (Н. Аб. – 3, ЧЗТЛ. – 1, 
Уч. Аб. – 30, К/сх. – 2) 
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23 621.791.75 
Т19 
      Тараєвський С. Й.   Дугове зварю-
вання та наплавлення [Текст] : навч. 
посіб. / С. Й. Тараєвський, 
М. Й. Бурда. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2010. – 71 с. - Є електронний 
ресурс.  
 К-сть прим. : 40 (Н. Аб. – 3,  
Уч. Аб. – 32, К/сх. – 5) 
 
24 621.793 
Т19 
      Тараєвський С. Й.   Теоретичні основи 
відновлення та зміцнення робочих 
поверхонь деталей [Текст] : навч. посіб. 
/ С. Й. Тараєвський, М. Й. Бурда, 
А. О. Криль. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2015. – 306 с. - Є електронний 
ресурс.  
 К-сть прим. : 40 (Н. Аб. – 2, ЧЗТЛ. – 1, 
Уч. Аб. – 35, К/сх. – 2)             
 
25 621.7 
Т19 
      Тараєвський С. Й.   Теоретичні основи 
зміцнення і відновлення деталей нафто-
газового технологічного транспорту 
[Текст]: конспект лекцій / С. Й. Тараєвсь-
кий, М. Й. Бурда, П. М. Присяжнюк. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 162 
с. - Є електронний ресурс.  
 К-сть прим. : 41 (Н. Аб. – 6,  
Уч. Аб. – 30, К/сх. – 5) 
 
26 658.512.4 
Т19 
      Тараєвський С. Й.   Технологічна 
підготовка виробництва для відновлен-
ня деталей [Текст] : конспект лекцій / 
С. Й. Тараєвський, П. М. Присяжнюк. –
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 68 
с. - Є електронний ресурс.  
 К-сть прим. : 40 (Н. Аб. – 5,  
Уч. Аб. – 30, К/сх. – 5) 
 
 13 
27 622.691.4 
Т77 
      Трубопровідний транспорт газу : 
монографія / М. П. Ковалко, В. Я. Грудз, 
В. Б. Михалків, Д.Ф. Тимків, Л.С. Шла-
пак, О. М. Ковалко. – К. : Агенство з рац. 
використання енергії та екології, 2002. – 
600 с.  
 К-сть прим. : 47 (Н. Аб. – 10, 
 Уч. Аб. – 27, К/сх. – 9, ЧЗТЛ. – 1) 
 
28 669.017 
Ц17 
      Цап І. В.   Металознавство і термічна 
обробка зварних з'єднань [Текст] : 
конспект лекцій / І. В. Цап. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. – 82 с. - Є 
електронний ресурс.  
 К-сть прим. : 71 (Н. Аб. – 3,  
Уч. Аб. – 58, К/сх. – 9, ЧЗТЛ. – 1) 
 
29 669.017 
Ц17 
      Цап І. В.   Металознавство і термічна 
обробка зварних з'єднань [Текст] : 
конспект лекцій / І. В. Цап. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 82 с. - Є 
електронний ресурс.  
К-сть прим. : 9 (Уч. Аб. – 8, К/сх. – 1) 
 
30 621.791 
Ш68 
      Шлапак Л. С.   Вступ до спеціальності 
[Електронний ресурс] : конспект лекцій 
/ Л. С. Шлапак. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2014. – 197 с.  
 
31 622.692.
4 
Ш68 
      Шлапак Л. С.   Основи проектування 
та спорудження трубопроводів [Текст] : 
конспект лекцій / Л. С. Шлапак. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 360 с. - Є 
електронний ресурс.  
К-сть прим. : 41 (Н. Аб. – 3, ЧЗТЛ. – 1, 
Уч. Аб. – 35, К/сх. – 2) 
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32 622.691.4 
Ш68 
      Шлапак Л. С.   Технологія 
спорудження трубопроводів 
[Електронний ресурс] : конспект лекцій 
/ Л. С. Шлапак. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2011. – 380 с.  
 
33 669.017 
Ш68 
      Шлапак Л. С.   Фізико-хімічна 
механіка матеріалів [Електронний 
ресурс] : конспект лекцій 
/ Л. С. Шлапак. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2014. – 146 с.  
 
 
 
Методичні рекомендації 
 
 
34 621.791 
Б67 
      Біщак Р. Т.   Зварювальні джерела 
живлення [Електронний ресурс] : лаб. 
практикум / Р. Т. Біщак, 
О. М. Матвієнків. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2013. – 67 с.  
 
35 621.91 
Б91 
      Бурда М. Й.   Основи обробки 
матеріалів : лаб. практикум 
/ М. Й. Бурда. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2010. – 91 с.  
 
36 67.9(4УКР)
404.3 
Б91 
      Бурда М. Й.   Основи 
патентознавства та авторського права 
[Електронний ресурс] : практикум 
/ М. Й. Бурда. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2014. – 73 с.  
 
37 621.891 
Б91 
      Бурда М. Й.   Основи теорії тертя та 
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Г94                
 
 
144 Дахно И. И.   Патентование и 
лицензирование : учеб. пособие 
/ И. И. Дахно. – К. : МАУП, 2004. –  
216 с.  
67.9(4УКР)404  К-сть прим. : 1   
Д21   (К/сх. – 1) 
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145   Зуев В. М.   Термическая 
обработка металлов : учебник 
/ В. М. Зуев. – 5-е изд., стереот. – М. : 
Высшая шк. : Академия, 2001. – 288 с.  
621.78   К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)                   
З-93 
 
146  Карпов Я. С.   Соединения деталей 
и агрегатов из композиционных 
материалов / Я. С. Карпов. – Х. : ХАИ, 
2006. – 359 с.  
621.81 
К26              К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)                     
 
 
147   Кир'ян В. І.   Механіка 
руйнування зварних з'єднань 
металоконструкцій / В. І. Кир'ян, 
В. А. Осадчук, М. М. Николишин. – 
Львів : СПОЛОМ, 2007. – 320 с.  
621.791        К-сть прим. : 3 (Н. Аб. – 
1, 
К43               К/сх. – 2)                                                             
       
 
148   Клименко Ф. Є.   Металеві 
конструкції : підручник / Ф. Є. Клименко, 
В. М. Барабаш, Л. І. Стороженко. – 2-ге 
вид., випр. і допов. – Львів : Світ, 2002. – 
320с.  
624.014  К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)             
К49  
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149  Конструкційні та функціональні 
матеріали: навч. посіб. В 2 ч. Ч. 1.  
Основи фізики твердого тіла. Конструк-
ційні матеріали / В. П. Бабак, Д. Ф. Бай-
са, В. М. Різак, С. Ф. Філоненко. – К. : 
Техніка, 2003. – 344 с. : іл.  
 621.315       К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)                    
 К65            
 
150 Конструкційні та функціональні 
матеріали: навч. посіб. В 2 ч. Ч. 2.  
Функціональні матеріали. Фізичні 
аспекти кінетики виникнення руйну-
вань. Технічна діагностика матеріалів і 
виробів / В. П. Бабак, Д. Ф. Байса, 
В. М. Різак, С. Ф. Філоненко. – К. : 
Техніка, 2004. – 368 с.  
    621.31   К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)                    
   К65   
 
151 Коррозионная стойкость сварных 
металлоконструкций нефтегазовых 
объектов / ред. В. Д. Макаренко. – М. : 
Недра-Бизнесцентр, 2000. – 500 с.  
622.692  К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)                     
К68 
 
 
 
152 Кривов Г. О.   Виробництво зварних 
конструкцій : підручник / Г. О. Кривов, 
К. О. Зворикін. – К. : КВІЦ, 2012. – 896 
с. : іл. 
621.791  К-сть прим. : 3 (Н. Аб. – 1, 
К82  К/сх. – 2) 
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153 Лавріненко В. І.   Надтверді 
абразивні матеріали в механообробці : 
енцикл. довід. / В. І. Лавріненко, 
М. В. Новіков. – К. : ІНМ ім. В. М. Бакуля 
НАНУ, 2013. – 456 с. : рис. 
621.921  К-сть прим. : 2 (ІБВ . – 1, 
Л13   К/сх. – 1) 
 
 
154 Матеріалознавство і технологія 
конструкційних матеріалів : навч. посіб. 
/ В. В. Хільчевський, С. Є. Кондратюк, 
В. О. Степаненко, К. Г. Лопатько. – К. : 
Либідь, 2002. – 326 с.  
620.22 
М34    К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)                    
 
 155 Матеріалознавство та основи 
технології переробки природної сировини 
у непродовольчі товари : навч. посіб. – К. : 
Центр учбової літ., 2009. – 120 с.  
620.22   К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)              
М34  
 
 
  156  Материаловедение и технология 
металлов  : учеб. пособие / ред. Г. П. 
Фетисов. – 3-е изд., исправ. и доп. – М. : 
Высшая шк., 2005. – 862 с.  
620.22     К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)                 
М54   
 
 39 
 
157 Мохорт А. В.   Термічна обробка 
металів : навч. посіб. / А. В. Мохорт, 
М. Г. Чумак. – К. : Либідь, 2002. – 512 с. : 
іл.   
621.78   К-сть прим. : 2 (К/сх. – 2) 
М86                      
 
 
 
158 Недосека А. Я.   Основы расчета и 
диагностики сварных конструкций : 
учеб. пособие / А. Я. Недосека. –  
изд. 3-е, перераб. и доп. – К. : 
ИНДПРОМ, 2001. – 815 с. : ил. 
621.791  К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1) 
Н42             
 
 
159 Металознавство : підручник 
/ О. М. Бялік, В. С. Черненко, 
В. М. Писаренко, Ю. Н. Москаленко. –  
2-е вид., перероб. і допов. – К. : 
Політехніка, 2008. – 384 с. : іл.  
669.017  К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)                     
М54  
 
 
 
160 Похмурський В. В.   Методи 
електрохімічних досліджень металів у 
високотемпературних водних 
середовищах / В. В. Похмурський, 
І. М. Антощак. – Львів : СПОЛОМ, 2010. – 
152 с.  
 620.193  К-сть прим. : 3 (Н. Аб. – 1, 
П64  К/сх. – 2) 
 
 40 
 
161 Ремонт и техническое обслуживание 
трубопроводов / Е. Е. Зорин, А. В. Оста-
шов, А. В. Черникин, А. В. Шибнев. – М. : 
ЦП НТО НГ, 2001. – 224 с.  
622.691  К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)                   
Р38 
 
 
162 Сборник докладов международного 
конгресса "Механика и трибология 
транспортных систем - 2003", (сентябрь 
2003 г.). В 2 т. Т. 1. – Ростов-на-Дону : 
Рост. гос. ун-т путей сообщения, 2003. – 
436 с.  
621.891  К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)                      
С23 
 
163 Сборник докладов международного 
конгресса "Механика и трибология 
транспортных систем - 2003", (сентябрь 
2003 г.). В 2 т. Т. 2. – Ростов-на-Дону : 
Рост. гос. ун-т путей сообщения, 2003. – 
440 с.  
621.891  К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)                    
С23 
 
164 Сварочно-монтажные работы в 
трубопроводном строительстве : учеб. 
пособие / ред. А. Ф. Суворов. – М. : ЗАО 
Звезда, 2006. – 240 с.  
622.692     К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1) 
С24             
 
 
 
 
 41 
 
165 Сварочные работы. Настольная 
книга электросварщика / сост. Е. М. 
Костенко. – К. : Основа, 2001. – 272 с.  
621.791  К-сть прим. : 3 (К/сх. – 3)             
С24 
 
 
 
 
166 Сварочные работы. Электродуговая. 
Газовая. Холодная. Термитная. Контакт-
ная сварка / сост. Ю. Ф. Подольский. – 
Х. : КСД, 2013. – 416 с.  
621.791 
С24         К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1) 
 
 
 
 167  Свердлов В. Д.   Металеві баштові 
споруди з високим ступенем співосності 
несучих елементів : монографія 
/ В. Д. Свердлов, В. О. Попов. – 
Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. – 
141 с. : іл.  
624.9   К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)              
С24  
 
 
 168  Славянтрибо-6. Интегрированное 
научно-техническое обеспечение 
качества трибообъектов, их производ-
ства и эксплуатации : материалы 
междунар. науч.-практ. симпозиума.  
В 2 т. Т. 1. / ред. В. Ф. Безъязычный. – 
Рыбинск : Сатурн, 2004. – 218 с.  
621.891  К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)               
    С47 
 42 
 
169  Славянтрибо-6. Интегрированное 
научно-техническое обеспечение 
качества трибообъектов, их производ-
ства и эксплуатации : материалы 
междунар. науч.-практ. симпозиума.  
В 2 т. Т. 2  / ред. В. Ф. Безъязычный. – 
Рыбинск : Сатурн, 2004. – 218 с. 
621.891  К-сть прим. : 2 (К/сх. – 2)                     
    С47 
 
170  Спорудження нафтобаз і 
газонафтосховищ  : підручник 
/ Ю. М. Бугай, В. М. Глоба, 
В. П. Нагорний, Ю. О. Венгерцев. – К. : 
ВІПОЛ, 2000. – 606 с. : рис., табл.  
622.692  К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1) 
С73                    
 
 
171 Справочник мастера строительно-
монтажных работ. Сооружение и ремонт 
нефтегазовых объектов : учеб.-практ. 
пособие / ред. В. А. Иванов. – М. : Инфра-
Инженерия, 2007. – 832 с. 
622.692   К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)                      
С74  
 
 
 172   Сорокин Г. М.   Трибология сталей 
и сплавов : учебник / Г. М. Сорокин. – 
М. : Недра, 2000. – 317с. : ил.  
621.891  К-сть прим. : 2 (К/сх. – 2)                    
С65 
 
 43 
173  Структурний аналіз металів. 
Металографія. Фрактографія : підручник 
/ О. М. Бялік, С. Є. Кондратюк, 
М. В. Кіндрачук, В. С. Черненко. – К. : ВПІ 
Політехніка, 2006. – 328 с. : іл.  
620.18   К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)                     
С87  
 
174  Сусліков Л. М.   Патентознавство : 
навч. посіб. / Л. М. Сусліков, 
В. С. Дьордяй. – К. : Центр навч. літ., 
2005. – 232 с. 
67.9(4УКР)  К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)                     
С90 
 
175 Сучасні процеси механічної обробки 
інструментами з НТМ та якість поверхні 
деталей машин : зб. наук. пр. / ред.  
С. А. Клименко С. А. – К. : НАНУ, Ін-т 
надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля, 
2001. – 179 с.  
621.9.04  К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)              
С91 
 
 
176  Технологические свойства 
сварочных материалов для изготовления 
оборудования нефтяного назначения : 
учеб. пособие / ред. В. Д. Макаренко. – 
Челябинск : ЦНТИ, 2003. – 140 с. : рис. 
621.791  К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)                  
Т38 
 
 44 
 
177 Технологія конструкційних 
матеріалів : підручник / М. А. Сологуб, 
І. О. Рожнецький, О. І. Некоз [та ін.]. – 2-е 
вид., перероб. і допов. – К. : Вища шк., 
2002. – 374с.  
621.7   К-сть прим. : 2 (К/сх. – 2) 
Т38 
 
 
178   Чернышов Г. Г.   Сварочное дело: 
Сварка и резка металлов : учебник 
/ Г. Г. Чернышов. – 3-е изд., стереот. – 
М. : Академия, 2007. – 496 с. : ил.  
621.791  К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1) 
Ч-49                    
 
 
179 Шутов В. Е.   Строительные 
конструкции : учебник / В. Е. Шутов. – 
М. : Недра-Бизнесцентр, 2006. – 422 с. : 
ил.  
622.692.4    К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1) 
Ш97                               
 
 
Статті з періодичних видань 
 
180 Автоматические сварочные системы для заводов 
металлоконструкций // Автомат. сварка. – 2013. – № 
9. – С. 63-64. 
 
181 Антошин В. А.  Применение биметаллических 
электродов для контактных сварочных машин 
/ В. А. Антошин, В. М. Илюшенко // Сварщик. – 
2014. – № 4. – С. 13-15. 
 45 
 
182 Белоев М.  Анализ и выбор сварочных технологий 
при строительстве магистральных трубопроводов 
большого диаметра / М. Белоев, В. И. Хоменко, 
С. И. Кучук-Яценко // Автомат. сварка. – 2013. – № 
10-11. – С. 125-128. 
 
183 Бойко Д. В.  Аренда оборудования Fronius: 
сварочные системы премиум класса для строительства 
магистральных трубопроводов / Д. В. Бойко, 
О. Н. Кульчицкий // Сварщик. – 2012. – № 6. – С. 18-
19. 
 
184 Бурлака В. В.  Перспективные инверторные 
сварочные источники питания с повышенным 
коэффициентом мощности / В. В. Бурлака, 
С. В. Гулаков, С. К. Поднебенная // Автомат. сварка. – 
2016. – № 4. – С. 53-57. 
 
185 Бутенко Ю. В.  Проблемы организации 
сварочных работ на промышленном предприятии 
/ Ю. В. Бутенко // Сварщик. – 2013. – № 5. – С. 10-11. 
 
186 Вавилов А. В.  Сварочное производство ПАО 
"Турбоатом". / А. В. Вавилов, А. Г. Кантор 
// Сварщик. – 2015. – № 4. – С. 22-24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 46 
187 Влияние вибраций детали в процессе наплавки на 
структуру и свойства металла / Ч. В. Пулька, 
О. Н. Шаблий, В. С. Сенчишин [и др.] // Автомат. 
сварка. – 2012. – № 1. – С. 27-29. 
 
188 Влияние давления защитного газа в зоне 
сварочной ванны при лазерной варке сталей 
/ В. Ю. Хаскин, В. Д. Шелягин, В. Ф. Шулым [и др.] 
// Сварщик. – 2013. – № 4. – С. 10-13. 
 
189 Восстановительная и упрочняющая наплавка 
деталей штампового оборудования / Е. А. Соломка, 
А. И. Лобанов, Л. Н. Орлов [и др.] // Автомат. сварка. – 
2014. – № 6-7. – С. 111-113. 
 
190 Вплив алмазного суперфінішування на якість 
поверхонь деталей зі зносостійких композитів на 
основі алюмінію / А. П. Гавриш, Т. А. Роїк, 
О. О. Мельник, Ю. Ю. Віцюк // Наук. вісті Нац. техн. 
ун-ту України "Київ. політехн. ін-т". – 2015. – № 1. –  
С. 58-65. 
 
191 Вплив просторового розташування стиків під час 
зварювання на міцність і циклічну тріщиностійкість 
з'єднань / Т. М. Лабур, О. П. Осташ, Ю. В. Головатюк 
[та ін.] // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2016. – T. 52, 
№ 2. – С. 35-42. 
 
192 Высокая производительность и безупречная 
работа инновационной сварочной системы ТРS/i oт 
Fronius // Сварщик. – 2015. – № 6. – С. 42-44. 
 
193 Головко В. В.  Агломерированные флюсы в 
отечественном сварочном производстве : (обзор) 
/ В. В. Головко // Автомат. сварка. – 2012. – № 2. –  
С. 38-41. 
 
 
 47 
194 Головко В. В.  Роль сварочного флюса в 
формировании шва при дуговой сварке 
низколегированных высокопрочных сталей 
/ В. В. Головко, С. Н. Степанюк, Д. Ю. Ермоленко 
// Автомат. сварка. – 2014. – № 6-7. – С. 65-68. 
 
195 Ефремов В. В.  Особенности проведения 
наплавочных работ при ремонте и восстановлении 
изношенных деталей / В. В. Ефремов // Сварщик. – 
2016. – № 2. – С. 17-19. 
 
196 Жерносеков А. М.  Применение сварочных 
импульсных источников питания в электрохимических 
процессах / А. М. Жерносеков, В. М. Кислицин 
// Автомат. сварка. – 2015. – № 8. – С. 38-42. 
 
197 Зак Ю. А.  Fuzzy-логическая экспертная система 
для оценки глубины и качества сварочных швов в 
процессах роботизированной электрической сварки 
/ Ю. А. Зак // Упр. системы и машины. – 2015. – № 
5. – С. 66-72. 
 
198 Закономірності створення товстошарових 
покриттів на поверхнях деталей обертання 
/ А. М. Стапанчук, М. Б. Шевчук, Л. О. Бірюкович, 
А. П. Воробей // Наук. вісті Нац. техн. ун-ту України 
"Київ. політехн. ін-т". – 2015. – № 2. – С. 73-81. 
 
199 Застосування імпульсних електромагнітних дій 
для керування процесом кристалізації з'єднань при 
точковому контактному зварюванні / Р. М. Рижов, 
П. Ю. Сидоренко, С. О. Нестуля, В. В. Кочубей 
// Наук. вісті Нац. техн. ун-ту України "Київ. політехн. 
ін-т". – 2014. – № 2. – С. 62-65. 
 
 
 
 48 
200 Изготовление коаксиальных медно-алюминиевых 
трубчатых деталей с помощью сварки взрывом и 
протяжки / А. Г. Брызгалин, Л. Д. Добрушин, 
П. С. Шленский [и др.] // Автомат. сварка. – 2015. –  
№ 3-4. – С. 72-76. 
 
201 Износостойкие материалы для упрочнения 
деталей, работающих в условиях высокоскоростного 
сухого трения : [надежность оборудования] 
/ О. Ю. Елагина, Б. А. Некипелов, Б. А. Слободяников, 
А. В. Буклаков // Упр. качеством в нефтегазовом 
комплексе. – 2012. – № 4. – С. 26-29. 
 
202 Иванов Г. А.  Компьютерная система расчета 
норм расхода сварочных материалов на изготовление 
и ремонт стальных трубопроводов / Г. А. Иванов, 
В. Н. Прончева // Автомат. сварка. – 2012. – № 1. –  
С. 45-47. 
 
203 Инверторные сварочные аппараты "КОРД-315" и 
"КОРД 1-250" // Бурение & нефть. – 2012. – № 10. –  
С. 56-57. 
 
204 Кандалов С. В.  Разработка технологии ремонта и 
восстановления особо ответственных деталей с 
применением лазерной наплавки / С. В. Кандалов, 
В. И. Панов // Сварщик. – 2015. – № 2. – С. 30-32. 
 
205 Каховський М. Ю.  Вплив водного середовища на 
газонасиченість металу зварного шва під час 
підводного зварювання сталі 12Х18Н10Т 
/ М. Ю. Каховський // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 
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